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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
s n w la ¡a LÌ 
, ,V, Eu altra part d'aquest n.° sé 
pot veure ia eantidat líquida* 
- •  que ha quedada' dtt-lu su-crip»: 
' ció per l'Home-aigo al mestre, 
' "D. Sogcn DÍPZ Cordero fa qual' 
. dona lluc a l'institució peren-i 
„ ual.:d\m o més premis.qud 
-•-í© podrá» titular «Mestre "Se-í 
-gundo*.' Tal volí a aquesta sia' 
encare aumentada amb qnálea 
. donatiu mè*t puro de. .totes» 
maneres .permet ja la creació' 
• ,3del premi. La comissió enea¬ 
-i'-fregada de l'Homenatge s'há 
de reunir pròximament per 
acabada la seva tasca. Per 
aixó és quo avui .publicar» 
aquest article per donar a la 
jOQOÍUÍÓ citada ama pauta a 
seguir per dur a. cap la Insii-
•'^ -ttició en projecte, i orientar 
T^jil'T&ateix temps els qui ou ella 
' ..Viajen d'intervenir més envant. 
i-: Al -nostro judici, lo. més 
^factible, , #s l'adquisició- d'una 
1 "*lámiría de Paper d'Estat per la 
cañtidat de que se d'spón i po¬ 
. ";s&r-la eu mans d'una Comissió 
^administrativa formada per el 
'Sr. Batle, Rt. Sr. Rector i un 
r JM^stre nacioual d'aquesta vila 
: a ñ de que ella se cuidas de 
J l í a ' col·locació de la lámina, 
., ,de la eobransa del seu interés i 
, la distribució d'aquest en un o 
• més premis anuals. 
'*' '. I aquesta Comissió amb qui* 
;Jies coudiéióusliaúria d* otorgar 
,,-^eis. premis? 
! W . * El pensar la contestació an 
f laqüe*ta pregunta nos ha suge^ 
rit úna idea què de dur se a la 
%i frr&ctica eveira que feria un 
gran be a Pensenyausa i fo : 
...-mentaría molt l'estudi i la 
fioltura en la nostra vila,; 
i { ' F I Antigament, a final dei curs 
^"'"tecolar, la Junta Loe ui de 1 . a 
; - v fesenvausa* visitava les. escoles 
>ré* d'uns examens apa-
r'atòsos feia ía distribució dels 
premia que'ls mestres les pre-
sentàveu. . Aquests exàmens 
ban estat suprimits per moltes 
raon^-tií presupost escolar s'ha 
rédoit tant que no -permet, gas-
t/ir èn premia; l<s Juntes lo-
cals, compostes moltes vegades 
de retgidors casi analfabets no. 
tenien competència pe • jutjar 
tals exàmens; a conseqüència 
d'aixó, &e jutjava tendenciosa-
ment a m e s t r e s i ' deixebles i 
les senes arbitrariedatí oeasio-
RÍÉVOD . molts de disgii>t^ els 
meirtrííS, per enlluernar el tri-
bunal o Junta se valieu de 
1'estretagema de di^cursets em-
palagoso'3, de liissons p r e p a r a -
. d e s a .ultima hora, purament 
dé'mem'ória i tioballs en els qui 
hi tenia més part ei mestre 
que Ijalumue. Per tots aquets 
motius i moits més> caigueren 
en desprestigi ela exàmens i 
foren venturosament supri-
mits. 
Mes, el públic les ha anco-
rats, perquè sabien que amb 
tots els seus defectes eren un 
estimulant per mestres i dei-
xebles. ^Perquè,' idó, no in-
tentar la creació d'una iastitu-." 
eió que al mateix temps que 
llevi tots els inconvenients de 
aquella, sia per l'infantesa 
estudió&a un estimul.agulloDa·í 
dor, i una recompensa als seus 
osforsos? 
Vat aquí perquè, idó amb 
motiu de l'ótorgameut del 
premi '«Mestre Segundo» vaig 
a proposar, la creació d'una 
Institut ió quo ttíndria p e r ob-» 
•jecté la celebració a n y a l d'uní 
Concurs Escolar. ; 
Aquetta íustituci^ que po»; 
dria am-m enar- se «Foment 
InatruGíiuï. o yltce nom qual 
se^ol ée comçondrU dl lè» treeí 
autoridats: civil, esgksiastíca i 
judicial, tot els1 m e t r e s caeio-
ualsi les persones qv,e d'nua 
manera o altre volgac-sac/j 
cooperar a la vida polcut- de 
l'Institució. E l seu il sena úui 
carner?t la celobraeió del c - tíí t 
concurs i por aisó durant Vav.y 
cercaria els premis a seuyalar 
i nomenaria i:I tribunal caliiì-
cader , corifee ' ionaüt f.que«t 
eU programes o quiNfuninrÌK a 
contestar. 
Podria havordii ti'es premis 
generáis o orrtumm por c: ua 
e<lat esco'ar, això é¿: t;e.- : U 
nías o nines menor5 d^ t>ot 
anys, altres pois menors d'Obsw 
l'ima rdtr ts poití m ; : j j i ¿ d :a-
qnestaedat. 
Aqucsts premia podu'"n e^er 
pa.gats, uus per ^Ajunirment, 
altres deis cioatíí amb el nom 
«Weístro Segando» i altro- f>els 
mesíres racioanls. 
Ademé-; podría intentar• ?• e 
que pagarseli premis exiaordi-' 
naris, t-1 vSmyor R'M.ícr i.-ev 
Doctrina i l i t t o r i a B.-grada 
la Caixa Rr.ral i deinós entidats 
local» fomentadores de la cul-
tura, eom totes aquellos per-
sones que volgnesen' pagar-ne 
cualqúti, amb dret a senynlay 
el tema. 
Cadaa?ìy n prirreijü d t l cn-s 
escolar se reimivíon els im m-
bres ..uaís i protectórs ' pea 
designar el Jurat del any i 
aques¡t preparai ia' els proL;u\-? 
mes i temes abaus del pmner 
de mars". . 
Bis examens yerien volúnta-
las i ' pública celebrant sp ding 
lá primera quinsena de juny 
0 primera de juriol, Podrieo 
optar ais premis tots els nías i 
' nines qu'estiguiu matricúlala 
a alguna . de les escolts local^ 
tsnt publiques com priva-, 
-des. 
VX%. exaiti^ns "se ferie*j• eu 
treíi.die&idiftmtiá, un'pru- cada 
nua. de les edats geuyalad-2íf 
1 eoús»tiHen; s " ; I 
'dì !\f> i-i <i 
í 
Els qui hagin sclieitat peudre 
pait-an els ordinaris, ferien un 
dictat tle sis reixes, un proble-
ma acomodat a l'edat dek 
esamiuauts i una comppsicio-
teta, de tema que s'anunciaria 
al acte del examen. Aixó en 
qusut al exercici escrit. L 'o-
ral consistiria en la contestació 
a tres lïissons tretes a sort entre 
trenta, d'asignaíures variades, 
que H haurien posades :ft : 4is-
hoAiíió de tots tres mesos 
üb; Ï\A. *'-•; • 
Kis qui obtin a qualquia, dels 
pv,'i:;is extraordinaris, dçsar-
rotllarien oralment o per escrit 
ei tema o Hisso que prèviament 
h,ague3 senyalat el coneesgio-
naii. . . R.I 
El tribunal puntuariaïaida 
exe-itóici i per.majoria do-punts 
calificaria donant publicid^t a 
la ;eva -calificació total ioiu 
dii/i de la primera quinzena'1 de 
juriol podria, ferse una feta 
do -distribució de prem-i® ^ la 
•qual so procuraria dontw tota 
la sol·imuidat possible,.i_§ería 
també molt convenient gue se 
. p'ubiieàs una memòria, jauiyal 
coütmguent els acord» .«far 
sí-r.mblca protectora, noms del 
jurat OdiÜcador, temes -i,pro• 
gvames anunciats, ressenya 
ch*U exàmens, calificacioxis o-
torgades i festa de distribució 
de premia. 
Aquesta és l'idea que hem 
concebuda per otoigarels pte--
nm esmentats a fi de fwinfenitar 
en lo posible l'icstrncdo dius 
ia nostra vila i brindam 'la 
nostra entusiasta cooperació 
' perquè paçsi mmedia^taméut 
; de projecte i se eonvertesca 
més o niancóretw»t en* fet'viu 
qste se dugui a cap Jft en el 
pròxim curs, 
- - : A . f ; 
LLEVANT 
Solemnes lestes 
Amb motiu de Ja ben dic ió de 
les obres de restauració del 
temple de St. Antoni de Padua 
que amb molta constancia i zel 
han duit a cap els Rts. PP. Fran-
ciscans de la nostra vila, se pre-
paren unes solemníssimes festes 
que tendrán Hoc, si Deu ho vol, 
tíesde el dia 22,aí 25 del corrent 
mes de Juliol. 
A pesar de que no s'ha fet 
encare el programa definitiu 
nos consta que la bendició será 
efectuada e! día 22 pel Reveren-
tfssim Pare Arnau Rigo Ministre 
General, celebrant de Pontifical 
a l'ofici. En aquell dia mateix se 
comensarán ones Coranta Hores 
que acabaran e! dia 25. Totes íes 
funcions d'aquell dia serán lo 
rae*s solemnes possible i predica-
rán alguns famosos oradors sa-
grats. 
Sabem també que apart de la 
festa relligiosa se tenen en pro 
jecte alguns números de festa 
cívica que oportunament s'anun, 
ciaran. 
Les obres segueixen amb gran. 
actividat per poderles tenir caèi 
llestes del tot en aquells dies; ò 
al manco que lo que queda a fer 
sia secundari. Tota la part de 
referit está llesta i queden úni-
cament els baixos que se fan de 
imitació a marbre. Ademes de la 
pari de picapedreria, s'activa 
també lo demés com soq les 
gelosies del chor, decorat de ca-
pelles, canteils i els salomóos 
nous- dels que s'hen fa un per 
cada capella. Tot el conjunt 
será de molt bon efecte, de molt 
de profit i sobre tot., de molt de 
cost. 
El poble ha contribuït, uns 
més, altres manco, a la restaura-
ció que toca ja al seu final. 
Hi ha hagut donatius considera-
bles que han aidat molt a que se 
fcV amb tanta presa; peró no's 
cregui ningú que tots els esfor-
sos fets hagen estat suficients 
per tot, i cal poder dir que el 
poble d'Artà sap fer les coses 
acabades. Es necessari que tot 
hom fassi un esforset més, qíie 
ha d'esser el ditinitiu; esfors 
que hauria d ésser el suficient 
per acabar-de pagar l'obra í per 
les festes projectades. Ocasió 
per quedar bé la vtía amb aquest 
punt s'en presenta una diumenge 
de la setmana qui vé, dia 15 en 
que se ferá una capta general a 
tal objecta ¿. 
En aquell dia devers les vuit i 
mítfe $el n^atí ur a, comisjó surti* 
vk pels carrers, tai volta amb 
els c.ivallets, per repartir els 
Programes de les festes i fer la 
capta (en lloc de feria dissapte) 
Es d'esperar que serén molts els 
qui ferdn un puntet més alt que 
lo corrent i entre tots se pot fer 
molt. El poble d'Artà, quant vol 
sap quedar bé i és de creure que 
aquest > vegada tractant-se de 
una obra per Deu í que'l poble 
l'ha de disfrutar, voldrà quedar-
hí, 
L L U C H - A R D E N T , 
DE SON SERVERA 
Dissipte passat 30 tíe juny, an ci 
predi de Sant Jordi s'hi declarà un 
incendi. Ei foc prengué corduna gro? 
increment. Aix6 va produir itidescripti· 
b!e alarma entra uus trebayadors que 
estaven trebaiant a!lú prop, nlarma 
que aumenfú ai tómer-se tte que el foc 
cremava dins el mateix camp de blat 
aont eüs segaven Gra'cies an els esfor-
ço? d'dqussts trebayadors i de la mfs3í-
jaria de la possessió se logra apagar 
les Üamaradss quant hagueren consu-
mides bastantes garbes i un bon redol 
de gaveües. 
Les pèrdues "passaran de cinc a 313-
certtes pts. 
—Per passar alguns dies al costat 
de ia seua família vengut' fa poc el Dr. 
en Medicina D, Pere Llííeras (a) Mal. 
Li desitjam felis estada. 
«Tothom qm'n tè, ja bat ctreals a 
la veia. Vcim que s'introdueix l'usança 
de troseíjar los garbes amb unes serres 
especia's Així més aviat queda hsíut. 
Corresponsal 
De Capdepera 
}a se comensa a parlar cle la festa 
que anualment eeiebram els con¬ 
gregants al nost.ro uatrú S . Lluïs 
Gonzaga. Passeu de 50 les atloíes 
que mos fan les cintes per les co-
rregudes de bicicletes, les quals han 
de ser pagades i brodades seves. 
E s molt gran l'cntussiasine que rei -
na entre els xiclistes perquè també 
se parla si he hi haurà corregudes 
de resistència. Ets congregants j a 
comensen a fer preparatius per en-
rengar la co ;a i conviclam a tot el 
poble per contribuir-hi tant en sa 
part material com moral. 
Dissapte d'aquesta setmana pas-
sada en aquesta parròquia se digué 
un funeral de primera per l'anima 
tie D . a Paula Fuster (a) Ranchera 
viuda de D. Tom Fuster que morí 
el dia de St . Juan en la veinada vila 
de Artà en la qual he hi havien 
anats per assistir a la festa de St . 
Antoni de Paclua i la mort la hi 
sorprengué E n v i a m e l nostro més 
sentit condol a! aeu fíi D. Toni Fus-
ter comerciant i especialment al 
nostro bon amic el sacerdot D. Fran-
cesc Fuster Pvre. ; que Deu los doni 
molt5 d'anys de vida per pregar 
per ella. 
—També dissapte el Chor Davídic 
d'aquest poble acompanyats del Rt . 
Sr, Rector i Ü. fuan Meus Pvre,-
varen so«í a fer m dia de ba?xa 
per el carregador aont se menjà 
ima peiïtetada que no ei mos pogué-
rem acabar ni per dinar ni psr so-
par. De la cuina estava encarregat 
el corista Bartomeu M&ssanet fa) 
Ros que mos va entregar uns plats 
de lo més saborosos, com mai ha* 
viem raenjats. Desde aquestes c o -
lumnes H enviam la més curaplióa 
enhorabona i queda nombrat «coc» 
per totes les nostres garrames, 
—Diguérem en el derrer que 
el S r Vicari , R t . D . Llorens Parera 
s'havia despedit de noltros per as -
sistir al Congrés Eucaríst ic de P a -
rís; mes resultà que quant foTen a 
Palma tots els que hí havien d'as-
sistir trobaren qu'era impossible a 
causa de la vaga actuat de Barce-
lona/i així resulta que no ha partit 
cap mallorquí. 
Grans KJK$ p * r J t . SíWaíor. 
Segons diu, està'n prepa-
rant se unes solemníssimes fes-
tes per Sant Salvador, les quals 
teïtdran Hoc en els dfes 5-6 i 7 
del pròxim mes d'Agost. 
El Sr, Batle ha anomanada 
una Comissió la qual treballa de 
ferm per confeccionar un pro-
grama que cridi ferm l'atenció i 
sfa de molt d'atractíu. 
Se parla de organisar unes 
grans carreres de cavalls, con-
curs de carroces i ornament de 
carrers i faixades. 
Sabem que s'ha contractat l'-
orfeó «L'Arpa d'Inca» que can-
tarà la Missa del dia 6 i al cap-
vespre donarà un concert. 
Mes envant donarem més de-
talls. 
Festa de Sant Bonaventura 
Diumenge dia 8 en e! cotivcoí u> 
PP. Franciscans se celebrará Ja k-i-x 
de St, Bonaventura amb la sofemnidat 
dels anys passats. 
El debatí a les 9 i mitja se cantará 
Tercia i acte seguit hi haurà Ofici amb 
sermó. SMnterpretará «na partitura de 
en Perossi i predicará les glories del 
Sant el Franciscà Rt. Pare Bartomeu 
Oliver, 
F,i decapvespre en el ¡ocal de ¡'esco-
la s'tai celebrará tina funció literaria mu-
sical amb motiu del repartiment de 
premis als alumnes que freqüenten dita 
escola. 
Els números que formen et programa 
d'aquesta funció infantil son els si-
guents: 
1 Càntic del I-iimne a St. Bonaven-
tura, 
2 Poesia al Sant. 
3 Diak'C apropiat al acte 
4 El niño desamparado i ¡a Caridat 
(Diàleg) 
5 Después de ¡os exámenes (Diáíec) 
6 Conversa humorística. 
7 La Ronda dels Bons Travaüadors 
(CançÒ amb gestos) 
& Una Fioreta de St. Francesc. Dia-
lec original da D . a Margalida Esteif'sch. 
9 Repartiment de premis ais nina 
de l 'esccli . 
Lo que se recaudi a la capta que 
•ferio els nins sé desuñará als gastos 
dels premis, 
R E L L I G I 0 9 E S 
Festa de St. Marsal 
Dissapte de la setmana passada 
se celebrà 3a festa de St. Marsal. A 
l'Ofici predica el R t . D . fuan Gi¬ 
nard, Vicari de la vila. Hi assistí, 
com cada any moitíssima gent E l 
decapvespre en el carrer d'Alque-
riot hi hagué corregudes i cucanyes 
de moltes classes. Amb tal motiu hi 
hagué per alia molta animació. 
Dema segon diumenge de mes hi 
haurà a ia Parròquia la comunió 
general ordinària de les Filles de la 
Purïssíma. 
Festes a la Colònia 
Diumenge dc la setmana prò-
xima dia 15 al llogaret de Sa 
Colònia de St. Pere s'hi fera" so-
lemnement la Festa cle St. Vi-
cens de Paul, organisada per lea 
Monjes de la Caridat. Hi haurà 
Comunió, i Ofici major en que se 
cantarà la Missa *De Angelis» i 
predicarà el Rt. D. Josep Sancho 
de la Jordana. 
El decapvespre en el Convent 
de les Monjes hi haurà tarda li 
teraría amb repartiment de pre-
mis als alumnes de l'escola i cos-
tura. 
La festa del mateix llogaret 
dedicada a St. Pere s'ha de ce-
lebrar el 15 d'agost i segons no-
ticies se li vol donar molta bri-
llantor. 
PEL PREMI 
''SEGONvDiAZ'' 
Avui continuant la llista 
dels que s'han «fegita a la del 
r.fivorsjari del mestre D. Segòa 
Diaz Corderò. Com el sobrant 
do 3a festa va destinat a hi 
creació d'uu o més premis pels 
escolars artauencs, deixam eu-
care la llista oberta per 8i 
ningú jnés hi vol afegir. Amb 
aixó convé tenir eo conta 
quo si cada auy se llevàs una 
part de ìa mota pels premis, 
prest o tari, aquesta íiuiria; 
però sí sols s'hi destinen els 
interessos ^ue ella produesqui 
serà perennai aquell premi i la 
memoria del mestre se renovarà 
anyalment fins a la ü del mou. 
Comprés aixó i vist el fi que 
persegueix la Comissió, és de 
creure que seran erica re més 
elfi qui aidanín a fer créixer 
aquella cantidat, que avui s*es 
aumentada amb uu important 
donatiu d Ì la Sra. Viuda D.* 
Antonia Zuìl.1 
L'estat actual de la snscop-
eto és; 
Pia*. 
Remsiuent de la festa .241*40 
Donatiu de la Sta Vda. 100'00 
f f de D. Pere Curéaeh 3"0Q 
• ' de D. Daniel Catto 10 l 00 
" d e l R t . P . J . Ginavt 5'00 
Suma 
LLEVANT 
A N U N C I 
Caixa Rural d'Artà 
A N U N C I 
Els conseys d'Administració i Inspecció d'aquesta entidat, per autorisacíó de la Junta General, han 
acordat en sessió ordinaria d'avui, la adquisició d'una Casa adequada a ses necessitats i an aquest li obrin un 
Concurs baix les condicions que segueixen: 
L a El concurs será baix de sobre tancat en el qual se indicará el carrer i el número de la casa que 
s'oferesca, indicant ademes son preu. 
2.* Aquest concurs quedarà tancat el dia 5^d'agost qui vé i en aquella fetxa els Consell?, reunits en 
sessió, examinarán les ofertes i si n'hi hagués colcuna que sia de sa aprovació, se posarán ïnmedíatament en 
relació amb son propietari per mirar d'avenir-se. 
Artà 1 de juliol de 1023. 
P. A. dels Consells. 
El Segretari—Rafel Blanes Sancho Vt. be,—EI President—Antoni Blanes Mestre. 
DG tt HQSTRi 
Meteorologia 
Pa'l temps propi del mes que som. 
Molts de dies el termòmetre arriba a 
27° a s'ombra 
Es ta t sanitari . 
No hi ha malalties epidèmiques. 
En general el poble disfruta de molta 
salut. Els metges tenen booa vida. 
Matrimoni 
El diasapte de Sí. Pere contragué 
matrimoni D. ]uan Oíeo deia Central 
elèctrica d'aquesta viln amb Na Cata-
lina Pírris. 
Que Deu les dó ditxa i ventura en 
sonr¡o« esfat i puguin estar molts anys 
plegat». 
Caiguda 
La setmana passada- en Llorens Sua 
venia amb son cavall i carretó de 
Capdepera. An el revolt del Molí de 
S'Auztnar el cavall se desbocà i anà 
- a parar dins sí torrent. Vegent el joc 
nul p ".rat en Llorens abans de girar 
s'amoM abalK però, com és natural, 
malcaíguè i somplí de cops i ós pala-
dures persa cara. Podia haver-Sí resul-
tat mes malament. 
Mort repentina 
L'amo'n Miquel Talaia, de Capdepe-
ra casat amb nwcíó Bárbara de s'Esca-
iela d'Aríá dissapte decapvespre devers 
les dues morí repentinament. Acom-
panyant a l'esposa amb son senti-
ment. 
Malalt 
Sügons Hègira eti la prensa de Pakna 
està malslalt degtavedat, D. Sebastià 
Feliu Director de ta Companyia «Ferro-
carriles de Mallorca» haguent sittrida 
una delicada operació quirúrgica. Pre-
gant a Deu que li retorn la salut perdu-
da, si cwr-'e.. 
A festa, 
Diumenge p a s s à fou molta 1» gent 
artanenca que se traslada a la veinadá 
Ciutat de Manacor, per presenciar fes 
fctitunts festes que s'hi celebraren en 
hbnor al Rt. Sr. Rector D, Raíel Rubí 
J£n vtritat resultaren espléndjde.s 
»/ttnta General. 
Per demà vespre a les 8 del vespre 
està convocada la Jurua Genera! del 
Sindicat Agrícola per donar compte 
del balans efectuat an el mes passat. 
E x c u r s i ó . 
Dijous dia 5, els nins del Col-íegi de 
St. Bonaventura dels PP. Franciscans 
anaren amb*un Camiónj d'excursió a 
Caiarraíjada. Xelaren ferm tot el dia 
L regressaren contents i alegres al hora-
baixa. Eren una trentena. 
—Es la temporada dvl moviment. 
Avui mateix tenim en la postra viía 
els nins majors de l'escota nacional del 
Coll.d'en Rabassa de Palma en n.° de 
23. Son a visitar !e& Coves i les com-
panya el seu meslre i bon amic nostro 
D. Antoni Mercadal i la seua esposa. 
Desitjant les sia agradosa la seua esta-
da aquí. 
Spor iman 
Tenim dins la nostra vila un Spoit-
man/te marca major, D Bartomeu Su-
reda (a) Sunyer q e f a poc temps ven-
gué d*Amèrica se dedica a toia classe 
d'esports i fa provetures qtïe deixen 
admirats. 
Dijous d'aquesta setmana posà cent 
pessetes de messions que amb ir.enos 
d'una hora vendria de St . Llorens a 
Artà amb el sol estival deies deu det 
matí. Efectivament partí an aquella ho-
ra; derrera el seguien dos autos, alguns 
carretons i bixicietes i a les 10-50 era 
dins Artà, sense donar mostros de can-
sament, Sou, 11 Km. i 4 d-eils tot costa. 
A s'arribada s'iii aplegà una gentada 
eflonne: pareixia diada de gran festa 
SEO AIM 
ENDEVINAIES 
—1. a Amb qué s'asembla un 
pintó amb el Tro Vivo} 
—2. a I un endiot amb U Ü homo 
costipat? 
-~-3,ft I una abeya amb un sa¬ 
baté dolent? 
—5.* Que es lo qui en volen 
més que mosques? 
C A B I L A C I O N S 
I 
Un pasto tenia un HeO, una 
auveya i una col; havia de passií 
un riu i només podia dur una 
cosa cada vegada, i per altre 
part no podia deixar el llaó arai> 
l'auveya perquè la se menjaria, 
ní l'auveya amb sa col pel ma-
teix motiu. íCom heu farieu vol-
tros si estígueseu an el Hoc del 
pastor? 
COLAÜ 
•-TW 
K I S U S P E DONA AL CAU RE 
ni 
Deset olles, vuit calderes 
Eres panes, dues paneres, 
sisjerres, sis grixoneres 
endevinau que contenen 
J.J.ORENS MAS MUNTANER 
Pft 
IV 
E PÑ 
GEROGLWIC 
2GMlos 12E Gtdos 
R A F E L AMORÓS 
Fuga . 
. d.,s ¿..x. p.ss,.? 
¿t.nt m'h.v.u d.sc.n.g.d.*' 
J . v.s d.ti 1. b.n v.ng.d, 
}. q.. v.s n, 1. m, d.u 
CABIL&CIO 
A una casa tenien dos germans. 
Un s'hen va anar a pescar i se perdó. 
i'altre $'en va anar a cercar-lo i so se 
trobaren un ni t'altre. Son p?.r° a 
cercar-lò i no se trobaren uayac. 
Sa mare va s cercar-los i pert la vista. 
Quedant ja a easeua sols dos nins i 
un grraa i!eson pare no hi hagué més 
remei qne parlí el germà de son pare 
amb un carro i una bïstia. -Ai "rnh^r 
* ~* aqueil liomo pel r/tale)» aiíiit 
filtres les vé a tots, d 'aquesta maaera 
el germà que havia partit primé havia 
tornat sort i s'havia dorínit davall una 
maia E< sego;! havia, pïjat ^ç i tmí de 
la maia per Veure sï ei veüría') se va 
quedar penjat i quedà mut; so:; pare 
quedà coix sens poder-se-'moure g?ns 
a derrera la mala. I sa mare que era 
cega estava a una arrapar [..d'a la mata 
aquell homo anava a botar de! carro i 
el carro s'espenyà l'enclogué i va morir. 
Com ho feren per síalvarsl?. 
La setmana qut ve surrirà la sotuetó 
seguint desde quant se salvaren fins a 
caseva ' '..?•• 
Les' solucions al dissajste qui 
vé i el qui les endevinarà totes 
tendrá, ün'a tapicera fina' 
¡Ala cabiiau! ¿ . . .>-;?í 
SOLUCIONS a les del n e passat 
P UNA ESCOPETA '._ 
L'au ep.devinada; En 'Tomeu P. S . 
N'Antoni Negre', é n Llorens Mas i ] . ï, 
2 a EL PORVENIR 
3* Ei 0<EH SACAS .-.:'" 
4 a AMB ELS ULLS 
ALA CABILACJO 
COR COM COMCORD 
L'ha endevinada-, l'endevinaire Anto-
ni Msssol 
A L A X A R A p A — v 
CAMISSA: 
MERCAT D'INCA 
bessó a Q500'00 qulníà.'"".'""**" 
Blat a 24'CO sa cortera. - v 
Xeixa a 24'00 « * • » . • •'.', I A 
Ordi maiiorqaí a 13'00 » « 
* íOraster a lt'00 « .* 
Civada mallorquina íè'Otí^.li. 
» forastera a8'50 « « 
Faves cuito?es" a 2B '00 « » 
« ordinàries a 24'0tW» 
« peS bestiar a 23*00 
T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A 
9* ' ï I 
T A R J E T E S DE VISITÀ ! D'ANUNCI, R E C O R D A T O R I S , C A R T E S i- SOBRES 
F A C T U R E S I T O T A C A S T A PE T R E B A L L S T IPOGRÀFICS. 
Especialitat en i m p r e s e s par correus, mestres i carabiners segons "els 
models oficials. 
î ,a, I p s ! /* i V E N T E S A L D E T A L L x ¿\u ss 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A R T . A 
ESCOLARS Ì WEèomPTéÚL·li 
liaban.-., Dueños Aires, Precia, y cualquier punto de j p A t f ADKRI A \J ÍCtOPÍB. 
rir.ì. * ?! 
S E R V I C I O D E C A R R U A i £ £ í © 
D E , 
B A R T O L O M É FLAC 
(A) MAN GOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche] GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada •• poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
y de estos puntos sale otro para t o d a s las sníidos" F ° r c o n í ? r c « n personal aetvo e mteíigente en el ramo, 
, . . . Ü ¡"ara imormes : Bar to lomé R o c a , Hostales, n . u 87. 
de tren. , ' 
— , . 3 Los.que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son S e r -
Hay también coches disponibles para las Cuevas \ v ' e r a - £ * P d 0 P e r . a 0 A n á P í i e d e n informarse e n 
v viajes extraordinarios. í . . _ 
AGENCIA D E ' T R A N S P O R T E S . • - -A J r c 1 A 
n t e r ^ á a l e n e n c a r g o s p a r a P a l n m 7 R s t a d o H a., G U I L L E R M O B U J O S A 
I Caiiíáíiíniad^s i- panels. 
I En lío-: se troben biliös one a la 
ES f0RH N O U 
• • ' Ti'SS 
P L A S E T A D E M A R C H A I ! \ 
Miquel Roca ÇastèH • . 
•í A s a botiga hei t r o b a r e u s 'emprí pana 
1 panets, gal leïes , b esculls , ro l le ts , i tota 
I casta tle pasüeür i s . 
I T A M B É S E S E ï i V E t X a D O M I O í j a 
Netedat, pront l ín í ï economia -
DBSPAtG • * 
Carrer de Palma 3 bis.. A XTA 
G R A N D E S A L M A C L / E N E S j 
S a n J o s é 
D E 
M a . Ignacio Figuerola 
i H O Y , c o m o N A D I E i 
detalla en precios, esta casa, todas las . " \ 
G R A N D E S NOVEDADES ( 
Unico^. almacenes que tienen en grandes existen das \ 
TODO LO QUE SE R E Q U I E R E PARA ¡ 
V E S T I R Y • C A L Z A N ' I 
y qit^ venden más barato que nadie \ 
TeléhpZt? í " hmulm ] 
ESTA CASA NO TIENH SUCURSALES 
La Felli Randa, le lana 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OB ERTA FA POC. TOT ES NÖU 
1 LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSf.M 
' P r o n t i t u t 
J R E D A T l E C i 
I 
o sYoleu estar ben servits? 
Un t r a j a? 00 i 
di ti ííiu-vos a 
ALMACENES MATONS 
DE 
\ (A) R O T O H E T 
ì 
I lea uoa Agencia elitre Arta i Palma i, hei v¡> 
i cada dia. 
g Serveix amb prontitoti seguredat tota clas§e-| 
I d'eneárróg's. | 
I Direcció a Palma: Harina 38 AD eá costat'des | 
ï Centro Farmacèutic. '•, i i • , ¡ 
! Artà Figueral 48. ~ ' ' ' ' í 
'i :'\ ' 1 
J U S E P PINA 
üuatre Cantons, 8-AETA 
Te oiis de primera i sogona-clasèe 
a prens aciomodats. ' ' 
Serveix bíu'i-als do 16 litros a'do-
micìli. 
\'I¿NTES EN (-IROS 1 A i . Í>i-:T.\LL. 
i'fjt - tttv ' j j _ ; . - J*._. j.t; • -V» -iL! r i 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E 11 n * 59 ÍLI 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
h fi 
r vi-' 
l l 
D I S P O N I B L E 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
AltTICULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, f 
mU TODAS CLASES 
ï 
